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Роботы и искусственный интеллект постепенно становятся современной 
реальностью. Каждый день мы узнаем о новых технологических решениях, 
например, автомобили Tesla, которые ездят без водителя, или система big 
data, которая может узнать о человеке всю информацию, которая есть в 
интернете.  
Крупные мировые и российские компании, в частности, заинтересованы 
в применении искусственного интеллекта и роботов для автоматизации 
процессов производства. Одним из важнейших процессов является подбор 
персонала. На сегодняшний день существует ряд проблем, доказывающих, 
что искусственный интеллект необходим для кадрового отдела. Это связано 
с различными факторами, которые перечислены в Таблице 1.  
Во-первых, искусственный интеллект не имеет никаких эмоций и 
может объективно оценивать каждого кандидата, претендующего на 
определенную должность. В то время как на человека могут повлиять такие 
факторы, как родственные связи с потенциальным сотрудником, предвзятое 
отношение в связи с личными убеждениями, угроза личной безопасности, 
подкуп, неопытность и т.п. 
Таблица 1 
Сравнение сильных и слабых сторон сотрудника кадрового отдела 
и искусственного интеллекта. 
 Человек Искусственный 
интеллект 
Объективность - + 
Расходы на заработную плату и содержание - + 
Умение работать с большим количеством информации 
в короткий срок. 
- + 
Квалификация  - + 
Возможность работать в неопределенности + - 
Проявление сочувствия + - 
Разностороннее мышление + - 
Возможность оценивать личные качества и характер 
соискателя 
+ + 
Работа в стрессовых ситуациях - + 
Во-вторых, применение искусственного интеллекта сократит расходы 
на заработную плату и обеспечение кадрового персонала. Так, средняя 
заработная плата сотрудника в отделе кадров составляет 40 тыс. рублей 
по трудовому договору, в год получается 480 тыс. рублей. На руки работник 
получает 34 800 рублей или в год 417 600 (НДФЛ = 13% за год = 
62 400 рублей). Отсюда расчет по взносам: (22%+5,1%+2,9%+0,2%) = 30,2%. 
В сумме расходы на одного работника в месяц составят 52 080 рублей, а в год 
624 960 рублей. В крупных компаниях в среднем 3–5 сотрудников отдела 
кадров, то есть 624 960*5= 3 124 800 рублей платит работодатель ежегодно. 
Также человек, в отличие от компьютера, не может работать больше 7–8 
часов в день и проводить множество собеседований, оставаясь при этом 
рациональным. 
Третья проблема заключается в неквалифицированных hr-
специалистах. Не каждый сотрудник кадрового отдела имеет достаточно 
компетенций в этой сфере. Множество из них не следят за новыми 
тенденциями и способами подбора персонала, и используют устаревшие и 
уже недействующие. Одним из таких методов является одинаковый шаблон 
разговора при обзвоне потенциальных сотрудников. 
Неумение анализировать анкеты и резюме – следующая проблема. 
Кадровые отделы обращаются за поиском сотрудников в рекрутинговые 
компании, но, получив доступ к базе резюме, они не могут выделить 
подходящие. Соответственно, они пытаются назначить собеседование 
людям, которым эта должность не интересна.  
Основным минусом искусственного интеллекта на сегодняшний день 
остается разностороннее мышление. Вследствие этого система не может 
работать в условиях неопределенности и в случае непредвиденных обстоятельств 
не всегда сможет принять правильное решение.  
Осознавая вышеуказанные проблемы, на мировом рынке начали 
появляться программы с искусственным интеллектом, позволяющие 
подбирать персонал, максимально соответствующий требованиям 
работодателя. Одним из таких сервисов является система Leap. Она была 
разработана бывшими сотрудниками компании Google Ричардом Лю и 
Юнкай Чжоу. Система не только обрабатывает данные о предыдущих местах 
работы и образовании, но и учитывает личные интересы и предпочтения тех, 
кто оставил резюме, которое помогает составить сам сайт. 
 Ссылаясь на свой опыт в компании Google, разработчики объяснили, 
что практически невозможно, используя стандартные резюме и способы 
подбора персонала, найти таких сотрудников, которых бы полностью 
устраивало место работы.  
Примерно по такому же принципу работает еще один сервис Stella.ai. 
Однако помимо желаемых вакансий система может предложить те, которые 
соискателем не были указаны. Все потому что искусственный интеллект 
тщательно может проанализировать резюме и сделать выводы о том, какая 
работа больше подходит определѐнному человеку. Сегодня с Stella.ai работают 
такие компании как Uniliver, Visa, Dropbox, Hilton и др. 
Компания Headhunter запустила в России аналог зарубежным сервисам 
Talantix. Talantix – облачная система, которая анализирует всю возможную 
информацию о кандидате и сопоставляет ее с требованиями работодателя 
благодаря искусственному интеллекту. Система может загрузить резюме 
не только с сайта hh.ru, но и с других популярных в России сайтов по подбору 
персонала, таких как: avito.ru , superjob, job-mo и zarplata, если у работодателя 
куплен к ним доступ.  
Помимо функций подбора персонала Talantix в будущем планирует 
создать платформу, которая сможет выполнять все функции HR-отдела. В 2018 
году в системе появились такие модули, как кадровое делопроизводство, 
компенсации и льготы и обучение сотрудников. Помимо всех 
вышеперечисленных плюсов до конца 2018 года работодатели, которые ищут 
сотрудников через компанию HeadHunter, могут получить бесплатный доступ к 
данной системе. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что невозможно 
использовать для подбора персонала только hr-специалистов или только 
искусственный интеллект, потому что первые являются не такими 
работоспособными, а вторые не могут работать в неопределенных ситуациях 
и принимать быстрые решения, не имея достаточно данных. При этом, работая 
совместно, две модели скрывают недостатки друг друга.  
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